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UMA PALAVRA DE GRATIDÃO 
E HOMENAGEM 
A morte súbita e inesperada do Prof. Doutor Manuel 
Isidro Araújo Alves deixou em toda a Universidade Católica 
Portuguesa, e muito especialmente na Faculdade de Teologia, 
uma profunda mágoa e um justificado sentimento de perda, 
pelo muito que dele haviam recebido e pelo muito que ainda 
esperavam dele receber. 
A homenagem que com esta publicação se presta à sua 
memória é, antes de mais, um gesto de gratidão a quem tão 
devotadamente serviu a Universidade, como professor, como 
Director da Faculdade de Teologia, como Vice-Reitor e como 
Reitor. O Prof. Doutor Manuel Isidro Alves deixou uma pro-
funda marca em todos os lugares e funções que exerceu, 
sendo o contributo decisivo para o desenvolvimento da 
Universidade recordado com imensa saudade, e o teste-
munho de dedicação reconhecido como exemplar. 
O Prof. Doutor Manuel Isidro Alves faleceu quando reto-
mava as suas funções de professor, quando tanto se aguar-
dava a sua colaboração de novo com a Faculdade de 
Teologia. Justifica-se pois que a sua memória seja particu-
larmente recordada na revista da Faculdade a que mais deu 
e a que mais se entregou, entre todas as escolas da Universi-
dade. E que o seja com a publicação de estudos académicos 
em sua honra, porque o Prof. Doutor Manuel Isidro Alves, 
para além do amigo de tantos de nós, para além do sacerdote 
empenhado no seu múnus pastoral que tantos conheceram, 
foi também e sobretudo o académico, exigente e rigoroso, 
dedicado ao ensino e à investigação que nos habituámos a 
admirar. 
A Universidade associa-se a esta justa homenagem, 
curvando-se perante a sua memória, em preito de gratidão, 
e enaltecendo os seus méritos académicos com a recolha e 
a oferta dos estudos aqui publicados. 
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